





































How have the students who were poor at science found out the curiosity 
and interest in science through the lesson of observation and experiment 























































































































1 班 ヘビイチゴ ヘビイチゴ
2 班 オオアラセイトウ ハルジオンとヒメジョオン
3 班 オオイヌノフグリ オニタビラコ
4 班 ハルジオンとヒメジョオン オオイヌノフグリ
5 班 ナノハナ タンポポ
6 班 モミジ キュウリグサ
7 班 ヒメオドリコソウ オオアラセウトウ









第 1 回 理科の好き・嫌いとその理由
第 2 回 観察①：春を感じる（キャンパスでの植物の見方）
第 3 回 観察②：キャンパスでの春の植物観察
第 4 回 観察③：春の植物観察まとめ
第 5 回 観察④：春の植物観察発表・質疑応答
第 6 回 実験①：水のあたたまり方（マッチ・ガスバーナー）
第 7 回 実験②：ペーパーケトル
第 8 回 実験③：光合成（デンプンの確認）























































































































いろいろ悩んだ末に 3 つの結果を何とか 1 枚のグ
ラフに描こうとした者が意外に多くいたのであっ
た。それらのグラフには、今回狙った結果がきち





















































































































































































































































































































































メ総復習術：理科中 2 Challengetyle 3 月号：14．
津吹卓，2008a．本当の力が身に付いて才能のはなが咲





















資料．学生の作成した「振り子の運動」の振り子の重さ・糸の長さ・振れ幅の関係を示すグラフ（図 1 ­ 3）
図 1． 1つの条件を個々に変化させた結果を別々に描いたグラフ
240
図 2． 1つの条件を個々に変化させた結果を別々に描いたグラフ─その 1
理科の苦手な児童教育学科の学生が「理科」の授業を通して何を学び理科に目覚めたのか 241
図 3． 1つの条件を個々に変化させた結果を一緒に描いたグラフ─その 2
